










-KUNTIEN TALOUSARVIOT VUODELLE 19751)
Kuntien talousarviötilasto sisältää tiedot kuntien budjetoiduista menoista ja tulois­
ta vuoden 1975 varsinaisten talousarvioiden mukaan. Tauluissa I ja II on kuntien me­
not ja tulot esitetty kunnallisen laskentatoimen uudistamistoimikunnan antaman talous- 
arvioa6etelmasuosituksen mukaisesti, kuitenkin niin, että liiketoiminnasta on tilas­
toon otettu ainoastaan liikelaitosten ali- ja ylijäämät. Taulussa III on kuntien 
menot ja tulot ryhmitelty tileittäin eräitten kansantaloudellisia käsitteitä vastaa­
vien erien laskemiseksi. Tauluissa IV ja V on kuntien menot ja tulot esitetty lääneittäin.
Tilasto on laadittu kuntien ilmoittamien tietojen perusteella. Sundin ja Värdön kun­
tien osalta tiedot on arvioitu.
Kuntien budjetoidut menot ja tulot vuonna 1975 ovat 16.0 miljardia markkaa, kun ne 
edellisen vuoden talousarvioiden mukaan olivat 11.9 miljardia markkaa. Menojen ja tu­
lojen loppusumma kasvaa näin ollen yli 34 % edellisestä vuodesta.Pääomatalous kasvaa 
jonkin verran käyttötaloutta hitaammin: pääomamenojen kasvu on 25 %> pääomatulojen 32 %% 
käyttötalousmenojen 38 % ja käyttötaloustulojen 35 Terveydenhuollon nettomenot li­
sääntyvät 33 sosiaalitoimen samoin 33 % ja sivistystoimen 29 Näiden kolmen pääluo­
kan. osuus kuntien käyttötalousmenoista on 69 Se­
kuntien verotulojen odotetaan nousevan 8.1 miljardiin markkaan eli 30 % edellisen vuoden 
budjetoituja verotuloja suuremmiksi. Valtionosuuksia ja -avustuksia arvioidaan saata­
van vajaat 3*2 miljardia markkaa, mikä merkitsee lähes Mt kasvua edellisen vuoden 
talousarvioiden vastaavasta luvusta. Uusia lainoja on talousarvioihin merkitty yli 1.1 
miljardia markkaa eli 23 % enemmän kuin vuonna 1974.' Kuntien kokonaismenoista katetaan 
näin ollen verotuloilla 50 %>, valtionosuuksilla ja -avustuksilla 20 % ja lainanotolla 7
Kuntien kulutusmenot ovat vuoden 1975 talousarvioiden mukaan 7.6 miljardia markkaa, mikä 
merkitsee 40 &:n kasvua edellisestä vuodesta. Palkkojen ja. muiden henkilöstömenojen, 
joiden osuus kuntien kulutusmenoista on 70 Si, on arvioitu kasvavan 41 Maksettavien 
tulonsiirtojen määräksi arvioidaan 1.9 miljardia markkaa. Tulonsiirtoihin on tällöin 
luettu osuudet ja korvaukset kunnille, kuntainliitoille ja valtiolle sekä avustukset 
yhteisöille ja yksityishenkilöille. Valtiolta saatavien tulonsiirtojen määräksi on ar­
vioitu 2.9 miljardia markkaa.
Sijoitukset reaalipääomaan ovat vuonna 1975 runsaat 3*1 miljardia markkaa. Edellisen 
vuoden talousarvioiden perusteella laskettu vastaava luku oli 2.5 miljardia markkaa, 
joten reaalisijoitusten kasvuksi saadaan Zk %. Muista pääomamenoista voidaan todeta, 
että pääomaosuudet kuntainliitoille lisääntyvät 17 ?», lainojen lyhennykset 20 % ja lai­
nananto 15 % edellisen vuoden talousarvioiden vastaavista luvuista.
1) Edellisen vuoden tiedot on julkaistu tilastotiedotuksessa RT 1974:16
2) Liike- ja palvelutoiminnan pääluokan käsittelytapa on vuoden 1975 tilastossa erilai­
nen kuin edellisen vuoden tilastossa. Jos käsittelytavan muutoksen vaikutus poiste­
taan, saadaan kokonaismenojen ja -tulojen kasvuksi 31 käyttötalousmenojen kas­
vuksi 33 % ja käyttötaloustulojen kasvuksi 31 Vastaavalla tavalla laskien saadaan 
palkkojen ja muiden henkilöstömenojen kasvuksi 38 $•
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KOMMUMERNAS BUDGETER FÖR ÄR 19751)
Statistiken over.kommunernas budgeter innehäller uppgifter on konmunernas budgeterade 
utgifter och inkomster enligt de egentliga budgeterna för är 1975* I tabeUerna I 
och II har komnunernas utgifter och inkomster framlagts i enlighet med koramissionens 
för reformering av det konmmnala räkenskapsväsendet rekommendation för budgetuppställnihg, 
dock sä, att för affärsverksamheten endast medtagits affärsföretagens under- och över- 
skott. I tabell III har kommunernas utgifter och inkomster grupperats kontovis för 
uträknandet av poster motsvarande vissa nationslekonomiska begrepp. I tabeUerna IV 
och V har komnunernas utgifter och inkomster framlagts lansvis.
Statistiken är uppgjord pä basen av uppgifter som lämnats av kommunerna. Beträffande 
Sund och Värdö kommuner har uppgifterna uppskattats.
Komnunernas budgeterade utgifter och inkomster uppgär är 1975 tili 16.0 miljarder mark, 
medan de enligt föregäende ärs budgeter uppgätt tili 11.9 miljarder mark. Slutsumman 
av utgifter och inkomster ökar säledes med mer än 31 2* % frän äret förut.2) Kapitalhus- 
hällningen växer nlgot längsammare än driftshushällnihgen: kapitalutgiftema ökar med 
25 kapitalinkomstema med 52 %, driftshushällningsutgifterna med 58 % och driftshus- 
hällningsinkomsterna. med 35 Sa.2) Hälsovärdens nettoutgifter ökar med 53 %\ sccialväsendets 
llkasä med 33 % och bildningsväsendets med 29 %• Dessa tre huvudtitlars' andel av 
komnunernas driftshushallningsutgifter är 69 Ä.
Komnunernas skatteinkomster väntas stiga tili 8.1 miljarder mark, vilket. innebär en 
Bkning pä JO % Jämfört med de budgeterade skatteinkomstema äret förut. De erhällna 
statsandelarna och -understöden väntas uppgä tili knappa 5*2 miljarder mark, vilket innebär 
en Staling pä närapa bb % Jämfört med motsvarande tal i budgeterna äret förut. I budgetema 
har nya län antecknats för över 1.1 miljarder mark, d.v.s. 23 % mer än är 197^ . Komnunernas 
totalutgifter täcks säledes tili 50 % med skatteinkomster, tili 20 % med statsandelar och 
-understöd och tili 7 % med uppläning.
Enligt budgeterna för är 1975 uppgär kommunernas’ konsumtionsutgifter tili 7*6 miljarder 
mark, vilket innebär en öknlng pä bo % jämfört med äret förut. Löner och övriga personal- 
utgifter, vilkas andel utgör 70 % av kommunernas konsumtionsutgifter, beräknas öka med.
41 Si.2' Beloppet av erlagda inkomstöverföringar beräknas uppgä tili 1.9 miljarder mark.
I lnkomstöverföringarna har härvid medtagits andelar och ersättningar tili kommuner, 
kommunalförbund och staten samt understöd tili samfund och enskilda personer. De av 
staten erhällna inkomstöverföringama har beräknats uppgä tili ett belopp om 2.9 miljarder 
mark.
Investeringar i realtillgängar uppgär är 1975 tili drygt 3>1 miljarder mark. Beräknat 
pä basen av föregäende ärs budgeter var motsvarande tal 2.5 miljarder mark, varigenom 
ökningen i realinvesteringar uppgär tili 2b %. Om övriga kapitalutgifter kan konstateras, 
att kapitalandelarna tili kommunalförbunden ökar med 17 %i läneamorteringama med 20 % 
och utläningen med 15 % jämfört med motsvarande tal i föregäende ärs budgeter. .
1) Föregäende ärs uppgifter har publicerats i statistisk rapport RT 197^:16
2) Behandlingssättet av affärs- och serviceverksamhetens huvudtitel i Statistiken för är 
1975 skiljer sig frän behandlingssättet i Statistiken för äret förut. Om inverkan av 
det förändrade behandlingssättet élimineras, blir ökningen i de totala utgiftema
och inkomstema 31 %t ökningen i driftshushallningsutgifter 33 % och ökningen i drifts- 
hushällaingsinkomster 31 %• Genom motsvarande beräkningar blir ökningen i löner och 
övriga personalutgifter 38 #.
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I A Kuntien menot pääluokittain vuonna 1975 (milj.mk)
Kommunernas utgifter enligt huvudtitel ar 1975 (milj.mk)







Huvudtitel och moment Landskommu- Alle
ner kommuner
0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 298,7 23,8 206,0 528,5
Palkat Ja palkkiot - Löner och arvoden 12 1,0 10,9 98,0 229,9
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 27,8 2,4 22,0 52,2 .
Osuudet Ja korvaukset - Andelar och ersättningar 35.2 3,5 28,6 65,3
Avustukset - Understöd 0,6 0 ,1 2,2
83,8
2.9
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 300,1» 11.9 396,1
Palkat Ja palkkiot - Löner och arvoden 144,9 7,0 44,3 196,2
Kuut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 38,*» 1,5 12,9 52,8
Osuudet Ja korvaukset - Andelar och ersättningar 5^,7 0,6 3,9 59,2
Avustukset - Understöd 2,8 0,5 4,0 7.3
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD . 1 578,2 93,4 672,2 2 143,8
Palkat Ja palkkiot - Löner och arvoden 481,4 20,4 141,0 642,8
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 127.2 3,5 28,0 158,7 .
Osuudet Ja korvaukset - Andelar och ersättningar 536,5 58,2. 440,2 1 034,7
Avustukset - Understöd 2,2 0,1 0,7 3,0
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 1 207,5 92,7 743,5 2 043,7
Palkat Ja palkkiot - Löner och arvoden 481,5 38,3 334,5 854,3
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 113 ,0 6,6 62,1 18-1,7
Osuudet Ja korvaukset - Andelar och ersättningar 139,4 11,0 61,3 231.7
Avustukset - Understöd .. 73,8 4,8 80,1 158,7
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 1 995,7 202,2 1 716,5 3 914,4
Palkat Ja palkkiot - Löner och arvoden 978,7 108,2 895,8 1 982,7
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter .159,1 14,2 129,2 302,5
Osuudet Ja korvaukset - Andelar och ersättningar. 31,3 5,4 73,1 109,8
Avustukset - Understöd 102,4 3.7 29,5 135,6 •
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLÄGGNING AV OMrAdEN OCH 
AUMÄNNA ARBETEN' 635.6 51,3 138,9 805,8
Palkat Ja palkkiot - Löner och arvoden 199,3 12,7 37,2 249,2 •
Kuut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 54,4 2,6 8,7 65,7
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 2,9 1,5 16,9 21,3
Avustukset - Understöd 2,5 2,1 22,1 26,7
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 473,6 22,8 108,6 605,0
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 66,2 2,1 15,5 83,8
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 18,7 0,4 3,5 22,6
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 2,0 0,1 0,1 2,2
Avustukset - Understöd 0,1 • 0,1 0,2
247,47ä LIIKELAITOKSET, alijäämät - AFFÄRSVERK, underskott 227,8 9,6 . 10,0
7b SISÄINEN PALV.TOIMINTA - DJTERN SERVICEVERKS. 233,2 • 10,6 18,7 262,5
Palkat Ja palkkiot - Löner och arvoden 81,4 4,6 7,8 93,8
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 15,3 0,8 1,4 17,5
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 594,0 37,4 231,6 .863,0
. Palkat Ja palkkiot - Löner och arvoden 98,7 2,7 6,9 108,3
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 12,0 0,2 0,9 13,1
Avustukset - Understöd 17,6 • * 1 . 1 18,7
Korot - Räntor 199,6 19,5 137,6 356,7
Laskennalliset korot - Kalkylerade räntor ■ 16,3 0,2 1,2 17,7
Rahastosiirrot - Fondöverföringar 12,6 0,8 1,3 14,7
Eläkkeet ja eläkevakuutusmaksut - Pensioner och 2,4 56,0persionsförsäkringspremier 




1*7 2,6 11,1Finansieringsunderskott frän föregäende Ar
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 2 9 11,8 176,4 1 145,1 4 233,3
Kiinteän omaisuuden osto - XnkÖp av fast egendom 144,8 13,8 72,8 ■231,4
Talonrakennus - Husbyggnad 562,4 63,7 430,3 1 056,4
Julkinen käyttöomaisuus - Publik egendom 489,0 23,8 105,4 618,2
Irtaimen omaisuuden 06to - Köp av lösegendom 34,1 4,1 3^,9 73,1
Liikelaitokset - Affärsverk 945,2 28,2 195,9 1 169,3
Kuntainliitot ja muut yhteiset laitokset - KommunalfÖrbund
9,1 83,0 193,2och Övriga gcmensamma inrattnin^r 101,1
Arvopaperit - Värdepapper 68,0 2,7 34,1 . 104,8
Rahastosiirrot - Fondöverföringar 151,3 4,8 1,4 157,5
Talousarviolainat - BudgetlAn 225,0 24,6 161,9 411,5
Antolainaus - Utläning





MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT 
Siitä - Därav:
10 256,5 ?12,1 5 074,9 16 043,5
Palkat Ja palkkiot - Löner och arvoden 2 653,1 206,9 1 581,0 4 441,0
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 565.9 32,2 268,7 866,8
Osuudet Ja korvaukset - Andelar och ersättningar 799.8 80,3 644,1 1 524,2
Avustukset - Understöd 202,0 11,3 139,8 353,1
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I B Kuntien tulot pääluokittain vuonna 1975 (nilj. nk)
Komaunernao inkomster enligt huvudtitel är 1975 (milj. nk)
Pääluokka ja momentti • Kaupungit Kauppalat Maalais- Kaikki
Städer Köpinger kunnat kunnat
Huvudtitel och moment Landskom-murter
Alla
kommuner
0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNINQ 15,3 0,5 7,7 23,5
Valtionoa. ja-avustukset - Statsand. och -understöd 1,5 ■ 0,1 1,2 2,8
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 0,1 0,0 0,1 0,2
Vuokrat - Hyror .4,1 0,1 3,8 8,0
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 35,4 1.6 19,7 56,7
Valtionoa. ja -avustukset - Statsand. och -understöd 2,2 0,5 14,1 16,8
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 0,9 0,1 0,4 1,4
Vuokrat - Hyror 3,7 0,1 0,9 4,7
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD <*19,5 26,3 171,1 616,9
Valtionoa. ja -avustukset - Statsand, och -understöd ’ 344,5 2 1,1 135,0 500,6 .
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 6,7 0,8 3.0 10,5
Vuokrat - Hyror 7,2 0,5 10,0 17,7
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 236,6 25,4 255,9 517,9
Valtionos. ja -avustukset - Statsand. och -understöd 128,7 14,4 147,9 291,0
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 2,9 •1,5 7,6 12,0
Vuokrat - Hyror 7,3 0,5 8,3 16 ,1
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 903,8 122,3 1 215,5 2 241,6
Valtionos. ja -avustukset - Statsand. och -understöd 797,0 114,4 1 145,3 2 056,7
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 14,7 1,6 13,4 29,7
Vuokrat - Hyror 14,3 2,3 28,8 45,4
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 
ALIMÄNNA ARBETEN 169,0 2,2 9,7 180,9
Valtionos. ja -avustukset - Statsand. och -understöd 0,9 0,5 3,8 5,0
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 1,6 0,0 o,3 1,9
Vuokrat - Hyror o,7 0,1 0,6 1,4
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 1*07,4 19,0 113,6 540,0
Valtionos. ja -avustukset - Statsand. och -understöd 1,4 0.0 0,3 1.7
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 0,0 - 0,2 0.2
Vuokrat - Hyror 155,7 12,6 69,0 237,3 '
Vuokra-arvot - Hyresvärden 204,5 3,9 34,3 242,7
7a LIIKELAITOKSET, ylijäämät - AFFÄRSVERK,.överskott 204,4 2,7 23,0 230,1
7b SISÄINEN PALV.TOIMINTA - INTERN SERVICEVERKS. 183,4 8,7 13,7 205,8
Vuokrat - Hyror 7,4 0,5 0,8 8,7
Sisäisen palvelutoiminnan myyntitulot - .
149,9 s. 0 8,8 1A1 .0Inkomster av intern serviceverksamhet
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 6 195,6 594,1 2 405,7 ■ 8 995,4
Valtionos. ja -avustukset - Statsand. och -understöd 16,9 1 ,2 46,1 64,2
Korot - Räntor
Käyttöomaisuuden korot - Räntor pa anlaggn. tlXlgängar:
67,7 1 , 1 . 9,1 77,9
263,4-Hallinnolliset - Förvaltningens 249,3 13,2 0,9
-Liikelaitosten - Affärsverkens . 260,5 ' 5,1 2,8 268,4
Muut laskenn. korot - Övriga kalkylerade räntor 35,1 .1,3 1,4 37,8
Kunnallisvero - Koramunalskatt 5 362,3 360,7 2 275,4 7 998,4
Muut verot ja veroluonteiset maksut - 
övriga 6katter och avgifter av skattenatur 65,5 4,8 27,2 .97,5
Osingot, ylijäämän palautus - Dividender, restitution av 
överskott 4,1 0,1 1,3 5,5
Rahoitusylijäämä edelliseltä vuodelta - 
Finansieringsöverskott frän föregäende är 43,4 4,4 22,2 70,0
9 PÄÄOMATALOUS - KAFITALHUSHÄ1LNING 1 486,1 109,3 839,3 2 434,7
Valtionos. ja -avustukset - Statsand. och -understöd 81,8 12,8 117,3 211,9
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 6,6 0,5 5,2 12,3
Hallinnolliset poistot - Förvaltningens avakrivningar 84,9 6,0 . 0,4 '91,3 .
Liikelaitosten poistot - Affärsverkens avskrivningar 320,5 7,9 11,5 339,9
Kiint. omaisuuden myynti - Försäljn. av fast egendom 128,9 11 ,0 95,0 234,9
Irtaimen omaisuuden myynti - Försäljn. av lösegendom 0,2 0,3 5,2 5,7
Julkinen käyttöomaisuus - Publik egendom 62,3 0,9 7,6 70,8
Liikelaitokset - Affärsverk 33,5 1.4 34,4 69,3
Kuntainliitot ja muut yhteiset laitokset -
1,8 2,8Kommunalförbund och övriga gemensamoa inrättningar 1»0
Arvopaperit - Värdepapper 1,2 - 1,7 2,9
Rahastosiirrot - Fondöverföringar 167,7 4,2 1,0 172,9
Lainanotto - UpplSning 552,5 60,6 529,7 1 142,8
Antolainauksen lyhennykset - UtlanIngens amorteringar 18,9 0,4 3,3 22,6
Pääomaylljäämä edelliseltä vuodelta - 0,1Kapitalöverskott fran föregäende kr 0,1
TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMMANLAGT 
Siitä - Därav:
10 256,5 712,1 5 074,9 16 043,5
Valtionos. ja avustukset - Statsand. och understöd 1 374,9 164,8 1 6 11,0 3 150,7
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 33,5 4,5 30,2 68,2
Vuokrat - Hyror 200,4 16,7 122,2 339,3
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II Kuntien menot Ja tulot vuonna 1975 (milj. mk) .
Kommunernas utgifter och inkooster k r 1975 (milj. ok)
Pääluokka ja luku Kaupungit Kauppalat
Huvudtitel och kapitel Städer Köplngar
Menot Tuiot Menot Tulot
0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 298,7 15,3 23,8 .0,5
Keskushallinto - Centralförvaltning 175,8 • 4,8 16,0 0,3
Kuntasuunnittelu - Kommunplanering 23,7 0,3 1,0
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 300,4 . 35,4 11,9 1,6
- Oikeustoimi - Rättsväsende 66,8 1,4 1.1 0,1
Palo- ja pelastustoimi - Brandskydss- och räddningsverksamhet 118,5 10,8 7,4 0,6
Väestönsuojelu - Befolkningsskyddsverksamhet 12,8 3,1 0,6 0,0
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄHD 1 378,2 419,5 93,4 26,3
Terveyshallinto - HälsovÄrdsförvaltning 18,6 5,7 0,4 0,1
Terveysolojen valvonta - övervakning av häleoförhÄllanden 23,8 6,8 1,8 0,7
Kansanterveystyö - Folkhälsoarbete 316,5 145,3 39,6 17,9
Sairaalahoito - Sjukhusvard 945,4 235,3 50,9 .. 7,4
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 1 207,5 236,6 92,7 25,4
Sosiaalihallinto - Socialförvaltning 75,0 1,0 5,2 0,1
Lasten päivähoito - Bamdagvard 273.5 103,0 14,6 7,4
Muu lasten ja nuorten erityishuolto - 
övrig bam- och ungdomsspecialvärd . 127,4 17,7 4,4 0,8
Vammaisten huolto - Vard av handikappade 66,0 17,0 5,6 1,2
PAV- ja työlaitoshuolto -  P U B -  och arbetsinrättningsvärd 20,4 3,0 0,8 0,0
Vanhusten huolto - Äldringsvard 311,6 53,2 30,0 6,0
Asumistuki ja tukiosaosuus - 
Bostadsbidrag och andel i understödsdelar i6o,4 13,7 -
■ Oikeusapu - Rättshjälp 8,3 6,0 1,7 1,4
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 1 995,7 903,8 202,2 122,3
Koulutoimen hallinto ja suunnittelu - 
Skolväsendets förvaltning och planering 32,3 o,7 3,9 0,0
Kansakoulut/Peruskoulut - 
Folkskolor/Grundskolor 1 045,2 479,5 133,0 86,7
Oppikoulut/Lukiot - Läroverk/Gymnasier 178,5 118,3. 21,3 16,Ö
Ammattiopetus -  Yrkesutbildning 290,9 204,7 19,7 ■ 11,7
Vapaa harrastustoiminta - Fritidsverksamhet 372,0 92,8 21,9 7,8
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT -
635,6 169,0 31,3PIANLÄGGN3NG AV OMRÄDEN OCH ALIMÄNNA ARBETEN 2,2
Kaavoituksen ja yleisten töiden hallinto -  
Förvaltning av planering och « 1 1m änna arbeten 










Liikenneväylät - Trafikleder 221,4 84,6 11,6 . 0,4
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 473,6 407,4 22,8 19,0
Kiinteistötoimen hallinto -
Fastighetsverksamhetena förvaltning ¿6(1 112 0,3 Of 0
Rakennukset - Byggnader 353,5 305,0 20,9 .16,7
7a LIIKELAITOKSET, alijäämät/ylijäämät - 227,8 204,4 9,6 2,7AFFÄRSVERK, underskott/överskott
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - 
INTERN SERVICEVERKSAMKET 233,2 183,4 10,6 8,7
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 594,0 6 195,6 37,4 394,1
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLINING . 2 911,8 1 486,1 176,4 109,3
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT 10.256,5 10 256,5. 712,1. •712,1
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II (jatk.) - (fonts.)
Pääluokka ja luku Maalaiskunnat Kaikki kunnat
Huvudtitel ooh kapitel Landskommuner Alla kommuner
Menot Tulot Menot Tulot
0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 206,0 • 7,7 528,5 23,5
Keskushallinto - Centralförvaltning 139,2 5,5 331,0 10,6
Kuntasuunnittelu- Kommunplanering 7,6 0,2 32,3 0,5
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 83,8 19,7 396,1 56,7
Oikeustoimi - Rättsväsende 3,7 0,2 71,6 1,7
Palo- ja pelastustoimi - 
Brandskydde- ooh räddningsverksamhet 34,4 2,4 160,3 13,8
Väestönsuojelu - Befolkningsskyddsverksaohet *.5 0,2 17,9 3,3
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 672,2 171,1 2 143,8 616,9
Terveyshallinto - Hälsovärdsförvaltning 










Kansanterveystyö - Folkhälsoarbete 325,2 155,1 681,3 318,3
Sairaalahoito - Sjukhusvärd .311,4 8,2 1 307,7 250,9
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 743,5 255,9 2 043,7 517,9
Sosiaalihallinto - Socialförvaltning 41,2 0,8 121,4 1,9
Lasten päivähoito - Bamdagvard 105,1 64,8 393,2 175,2
Muu lasten ja nuorten erityishuolto - 
övrig hara- och ungdomsspecialvard 23,9 3,7 155,7 22,2
Vammaisten huolto - Värd av handikappade 46,9 9,0 118,5 27,2
PAV- ja työlaitoshuolto -. IWB- ooh arbetsinrättningsvärd 4,1 . 0,3 25,3 3,3
Vanhusten huolto - Äldringsvärd 261,3 66,7 602,9 125,9
Asumistuki ja tukiosaosuus - 
Bostadshidrag och andel i understödsdelar 95,8 0,4 269,9 0,4
Oikeusapu - Rättshjälp . 8,7 7,0 18,7 14,4
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 1 716,5 1 215,5. 3 914,4 2 241,6
Koulutoimen hallinto ja suunnittelu -
34,3 70,5Skolväsendets förvaltning och planering *y
Kansakoulut/Peruskoulut - 
Folkskolor/Grundskolor 1 319,3 1 013,2 2 497,5 1 579,4
Oppikoulut/Lukiot - Läroverk/Gymnasier . 116,4 84,6 516,2 218,9
Ammattiopetus - Yrkesutbildning 79,0 40,7 389,6 257,1
Vapaa harrastustoiminta - Fritidsverksamhet . 149,7 68,2 543,6 16&,8
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT -
ELANLÄGGNINa AV OHRÄDEN OCH AIIMÄNNA ARBETEN 138,9 . 9,7 805,8 180,9
Kaavoituksen ja yleisten töiden hallinto - 
Förvaltning av planering och allmänna arbeten 




138,7 1 1 , 1
18,5 143,6 12,9
Liikenneväylät - Trafikleder 66,7 2,9 299,7 87,9
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 108,6 113,6 605,0 54o,o
Kiinteistötoimen hallinto - 28,4 2,5Fastighetsverksamhetens förvaltning ¿fO " O
Rakennukset - Byggnader 92,0 102,2 466,4 423,9
7a LIIKELAITOKSET, alijäämät/ylijäämät - - 10,0 23,0 247,4 230,1AEFÄRSVERK, underskott/överskott
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - 
INTERN SERVICEVERKSAMHET 18,7 13,7 262,5 205,8
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 231,6 2 405,7 863,0 8 995,4
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHAlINING i 145,1 839,3 4 233,3 2 434,7
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT 5 074,9 5 074,9 16 043,5 16 043,5
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III Menojen Ja tulojen kansantaloudellinen ryhmittely - kaupungit
Nationalekonomisk grupperirig av utgifter och inkomster - etäder
Killut - Kostnader (milj. mk) Tuotot - Intakter (milj. mk)
1 TUOTANTOTTLI - PRODUKTIONSKONTO
Palkat - Löner 2 653,1
Muut henkilöstömenot - 
övriga personalutgifter 617,5
Käyttöomaisuuden poistot - 
Avskrivning pä anläggningstillgängar 84,9
Tavaroiden ja palvelusten ostot - 734,4Inköp av varor och tjänster
Yhteensä - Sammanlagt 5 089,9
TULO- JA TULONKÄYTTÖTILI - INKOMST- . 
OCH INKOMSTANVÄNDNINGSKONTO 
Kulutus - Konsumtion 4 550,5
Korot ja lainakustannukset - 
Bäntor och länekostnader 199,6
Tulonsiirrot - 001., 8Inkomstöverföringar
Tavaroiden ja palvelusten myynti - 
Försäljning av varor och tjänster
Kulutus - Konsumtion
Yhteensä - Sammanlagt
Vuokrat - Hyror och arrenden
Korot ja osingot.- 
Bäntor och dividender
Liiketoiminnan ylijäämä - 
Affärsverksamhetens överekott
Muut käyttötalousmenot (netto) - övriga 
driftshushallningsutgifter (netto)






Liikelaitosten pääoma-arvojen korot - 
Bäntor pä affärsverkens kapitalvärden 
Verot - Skatter
Tulonsiirrot valtiolta - Inkoinstöver- 
föringar■frän staten
Yhteensä - Sammanlagt
3 PÄÄOMATILI - KAPITAIKONTO
Sijoitukset reaalipääomaan - Käyttötalouden ylijäämä - •
Investeringar i realtillgängar Driftshushällningens överskott
Kiinteän omaisuuden osto - 
Inköp av fast egendom . 144,8
Reaalipääoman myynti - 
Försäljning av realtillgängar
Irtaimen omaisuuden osto - 34, 1 Julkinen käyttöomaisuus -Inköp av lösegendom Publik egendom
Talonrakennus - Husbyggnad 562,4 Pääomansiirrot valtiolta -
Julkinen käyttöomaisuus - 
Publik egendom 489,0
Kapitalöverföringar frän staten 
Liikelaitokset - Affärsverk
Liikelaitokset - Affärsverk 945,2 Poistot - Avskrivningar
Kuntainliitot - 10 1,1 Käyttöomaisuus -Kommunalförbund Anläggaingstillgängar
Arvopaperien osto - 
Inköp av värdepapper 68,0





Fondöverföringar Korv. muilta kunnilta -
Lainojen lyhennykset - 225,0 Ersättn. av andra kommunerAmorteringar av Iän Arvopaperien myynti -
Lainananto - Utläning 91,9 Försäljning av värdepapper
Muut pääomamenot (netto) - 




Saadut lainojen lyhennykset - 
Erhällna läneamorteringar
Rahoitusvajaus (= ylijäämä ed. vuodelta) 



























Yhteensä - Sammanlagt 2 885,7 2 885,7
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III Menojen ja tulojen kansantaloudellinen ryhmittely - kauppalat
Nationalekonomisk gruppering av utglfter ooh inkoraster - köpingar
Kulut - Kostnader (mllj. mk) Tuotot - Intäkter (raälj. mk)
1 TUOTANTOTILI - ERODUKTIONSKONTO
Palkat - Löner 206,9 Tavaroiden ja palvelusten myynti -
Muut henkilöstömenot - 
övriga personalutgifter
34,2
Försäljning av varor och tjänster 31,4
Käyttöomaisuuden poistot - 
Avskrivning pi anläggningstillgängar 6,0
Tavaroiden ja palvelusten ostot - 
Inköp av varor och tjänster ■
Kulutus - Konsumtion 349,8
Yhteensä - Sammanlagt 381,2 Yhteensä.. - Sammanlagt 381,2
2 TULO- JA TUIflKÄYTTÖTILI - INKOMST-
OCH INKOMSTANVÄNDNINGSKONTO
Kulutus - Konsumtion 349,8 Vuokrat - Hyror och arrenden '16,2
Korot ja lainakustannukset - 19,5
Korot ja osingot - 1,2
Räntor och länekostnader Räntor och dividender
Tulonsiirrot - Inkomstöverföringar 91,6 Liiketoiminnan ylijäämä - 
Affärsverksamhetens överskott - 6,9
Muut käyttötalousmenot (netto) - 7,8 Liikelaitosten pääoma-arvojen korot - - 5,1övriga driftshushällningsutgifter (netto) Räntor pa affärsverkeas kapitaivärden
Verot - Skatter 365,5
Käyttötalouden ylijäämä - 6k,k Tulonsiirrot valtiolta - Inkomstöver- 152,0Driftshushällningens överskott föringar .frän staten
Yhteensä - Sammanlagt 533,1 Yhteensä - Sammanlagt 533,1
3 PÄÄOMATILI - KAPITALKONTO
Sijoitukset reaalipääomaan - Käyttötalouden ylijäämä - 6 M
Investeringar i realtillgängar Drif tshushällningens mterskott
Kiinteän omaisuuden osto - 13,8 Reaalipääoman myynti - 11.3Inköp av fast egendom Försäljning av realtillgängar
Irtaimen omaisuuden osto - 4,1 Julkinen käyttöomaisuus - 0,9Inköp av lösegendom Publik egendom
Talonrakennus - Eusbyggnad 63,7 Pääomansiirrot valtiolta - 12,8
Julkinen käyttöomaisuus - 23,8
Kapitalöverföringar frän staten
Publik egendom Liikelaitokset - Affärsverk 1.4
Liikelaitokset - Affärsverk 28,2 Poistot - Avskrivningsr
Kuntainliitot - Q 1 Käyttöomaisuus - Anläggningstillgängar 6,0
Kommunalförbund Liikelaitokset - AfSärsverk 7,9
Arvopaperien osto - 2,7 Kuntainliitot -Inköp av värdepapper Kommunalförbund 0,0
Rahastosiirrot - 4,8 Korv* muilta kunnilta — 0,5Fondöverföringar Ersättn. av andra kommmer
Lainojen lyhennykset - 
Amorteringar av iän 24,6 Arvopaperien myynti - Försäljning av värdepagner 0,0
Lainananto - Utläning 1.3. Rahastosiirrot - 4,2Muut pääomamenot (netto) - - 3,0 Fondöverföringarövriga kapitalutgifter (netto) Lainanotto - Uppläning 60,6
Saadut lainojen lyhennykset - 
Erhlllna läneamorterinjsar 0,4
Rahoitusvajaus (= ylisinä ed. vuodelta) - 
Finansieringsunderskott (= överskott frän 2,7.
föregäende ar)
Yhteensä - Sammanlagt 173,1 Yhteensä - Sammanlagt 173,1
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III Menojen ja tulojen kansantaloudellinen ryhmittely - maalaiskunnat
Nationalekonomick gruppering av utgifter ooh inkomoter - landskocununer
Kulut - Kostnader (milj. mk) Tuotot - Intäkter (mllj. mk)
TUOTANTOTILI - PRODUKTIONSKONTO
Palkat - Löner 1 581.0 Tavaroiden ja palvelusten myynti - 194,0
Muut henkilöstömenot - 
övriga personalutgifter 271,1
Försäljning av varor och tjänster
Käyttöomaisuuden poistot - 
Avskrivning pii anläggningstillgängar 56,81)
Tavaroiden ja palvelusten ostot - 
Inköp av varor ooh tjänster 1 018,3 • Kulutus - Konsumtion 2 733-2
Yhteensä - Sammanlagt 2 927,2 Yhteensä - Sammanlagt 2 927,2
TULO- JA TULONKÄYTTÖTILI - INKOMST- OOH 
IHKOMSTANVÄNDNINGSKONTO
Kulutus - Konsumtion 2 733,2 Vuokrat - Hyrcroch arrenden 121,4
Korot ja lainakustannukset - 137,6 Korot ja osingot - . 10,4.Räntor ooh länekostnader Räntor och dividender
Tulonsiirrot - Inkomstöverföringar 783,9 Liiketoiminnan ylijäämä - 13,0
Muut käyttötalousmenot (netto) - Affärsverksamfaetens överskott
övriga driftshushallningsutgifter (netto) 59,4 Liikelaitosten pääoma-arvojen korot - 
Räntor pa affärsverkens kapitalvärden 2,8
Käyttötalouden ylijäämä t 
Driftshushällningens överskott 229,8
Verot - Skatter
Tulonsiirrot valtiolta - Inkomstöver-
2 302,6 
1 493,7föringar frän staten
Yhteensä - Sammanlagt 3 9^3,9 Yhteensä - Sammanlagt 3 943,9
PÄÄOMATILI - KAPITAIXONTO 
Sijoitukset reaalipääomaan - Käyttötalouden ylijäämä -
229,8Investeringar i realtillgängar Driftshushällningens överskott
Kiinteän omaisuuden osto - 72,8 Reaalipääoman myynti - 100,2Inkop av fast egendom Försäljning av realtillgängar
Irtaimen omaisuuden osto - 34,9 Julkinen käyttöomaisuus - 7,6Inköp av lösegendom . Publik egendom
Talonrakennus - Husbyggnad ^30,3 Pääomansiirrot valtiolta - 117,3
Julkinen käyttöomaisuus - 105,4
Kapitalöverföringar frän staten
Publik egendom Liikelaitokset - Affärsverk 34,4
Liikelaitokset - Affärsverk 195,9 Poistot - Avskrivningar .




Arvopaperien osto - 
Inköp av värdepapper 3^ ,1 Kuntainliitot - Kommunalförbund 1,8
Rahastosiirrot - 
Fondöverföringar 1,4 Korv. muilta kunnilta - 
Ersättn. av andra kommuner 5,2
Lainojen lyhennykset -
161*9 Arvopaperien myynti -
'
Amorteringar av Iän 1,7Försäljning av värdepapper
Lainananto - Utläning 20,6 Rahastosiirrot -
Muut pääomamenot (netto) - övriga - 20,6 Fondöverföringar
1
kapitalutglfter (netto)
Lainanotto - Dppläning 529,7
Saadut lainojen lyhennykset - 
Erhällna läneaaorteringar 3.3
Rahoitusvajaus (= ylijäämä ed. vuodelta) 
Finansieringsunderskott ( = överskott frän 
föregäende är)
19,4
Yhteensä - Sammanlagt 1 119,7 Yhteensä - Sammanlagt 1 119,7
1) Arvioitu - Silattat
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III Menojen ja tulojen kansantaloudellinen ryhmittely - kaikki kunnat
Nationalekonomisk gruppering av utgifter och inkomster- alla kommuner ■
Kulut - Kostnader (mil.1. mk) Tuotot - Intäkter (milj. mk)
1 TUOTANTOTILI - PRODUKTIONSKONTO
Palkat - Löner 4 441,0 Tavaroiden ja palvelusten myynti - 764,8
Muut henkilöstömenot - 
övriga personalutgifter 922,8
. Försäljning av varor och tjänster
Käyttöomaisuuden poistot - 
Avskrivning pa anläggningstillgängar 147,7
Tavaroiden ja palvelusten ostot - 
Inköp av varor ooh tjänster 2 886,8 Kulutus - Konsumtion 7 633,5
Yhteensä - Sammanlagt 8 398,3 ■ Yhteensä - Sammanlagt 8 398,3
2 TULO- JA TULONKÄYTTÖTILI - INKOMST- OCH
MCOMSTANVXNDNINGSKONTO
Kulutus - Konsumtion . . 7 633,5 Vuokrat - Hyror och arrenden 330,6
Korot ja lainakustannukset - 356,7
Korot ja osingot - 83,4Räntor och llnekostnader Bäntor och dividender
Tulonsiirrot - Inkomstöverföringar 1 877,3 Liiketoiminnan ylijääiä - - 17,3
Muut käyttötalousmenot (netto) - Affärsverksamhetens överskott
övriga driftshushällnings- 149,0 Liikelaitosten pääoma-arvojen korot - 268,4
utgifter (netto) . Räntor pa affärsverkens kapitalvärden
Käyttötalouden ylijäämä - 1 683,3
Verot - Skatter 8 095,9
Driftshushällningens överskott Tulonsiirrot valtiolta - Inkomstöver- 
föringar frän staten 2 938.8
Yhteensä - Sammanlagt 11 699,8 Yhteensä - Sammanlagt 11 699,8
3 PÄÄOMATILI - KAPITAIXONTO.
Sijoitukset reaalipääomaan - Käyttötalouden ylijäämä - 1 683,3Investeringar i realtillgängar Driftshushällningens överskott
Kiinteän omaisuuden osto - 231,4 Reaalipääoman myynti - 240,6Inköp av fast egendom Försäl jning av realtillgängar
Irtaimen omaisuuden osto -
73,1
Julkinen käyttöomaisuus - -70,8
Inköp av lösegendom Publik egendom
Talonrakennus - Husbyggnad 1 056,4 Pääomansiirrot valtiolta -. P11 .Q
Julkinen käyttöomaisuus - 6i8,2
Kapitalöverföringar fran staten
Publik egendom Liikelaitokset - Affärsverk 69,3
Liikelaitokset - Affärsverk 1 169,3 Poistot - Avskrivningar
Kuntainliitot - 193,2
Käyttöomaisuus - Anläggningstillgängar 147,7
Kommunalförbund Liikelaitokset - Affärsverk 339,9
Arvopaperien osto - 
Inköp av värdepapper 104,8 Kuntainliitot - Kommunalförbund 2,8
Rahastosiirrot - 
Fondöverföringar 157,5 Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 12,3
Lainojen lyhennykset - 
Amorteringar av iän *»11,5 Arvopaperien myynti - Försäljning av värdepapper 2,9
Lainananto - Utlaning 113,8 Rahastosiirrot - 172,9Muut pääomamenot (netto) -
49,3
Fondöverföringar
övriga kapitalutgifter (netto) Lainanotto - Uppläning 1 142,8
Saadut lainojen lyhennykset - 
Erhällna läneamorteringar 22,6
Rahoitusvajaus (= ylijäämä ed. vuodelta) - 
Finansieringsunderskott (= överskott frin 58,7
föregäende är)
Yhteensä - Sammanlagt 4 178,5 Yhteensä - Sammanlagt 4 178,5
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IV A Kuittien menot vuonna 1975 lääneittäin (milj. mk)
Kommunernaa utgifter &r 1975 länsvis (milj. mk)
Pääluokka ja momentti Uudenmaan Turun ja Ahvenanmaa Hämeen
Huvudtitel och moment Nylands
Porin 
Abo och Aland Tavastehus
Björneborgs
0 YLEISHALLINTO - AUMAN FÖRVALTNING •*3,9 72,7 2,7 72,0
Palkat ja palkkiot - Löner ooh arvoden . 56,4 31,7 1,4 31,0
Muut henkilöstömenot - övriga pereonalutgifter '13,3 7,4 0,3 6,8
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 13.2 10,0 0,2 9,7
Avustukset - Understöd 0,1 0,3 • 0,2
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINCSVÄSENDET 126,7 59,0 2,9 54,6
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 54,3 28,9 1,1 28,4
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 16,3 7,8 0,3 8,5
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 24,9 9,9 0,9 6,6
Avustukset - Understöd 1,5 1,6 0,2 1,0
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 691 *5 296,3 6,8 291,6
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 250,3 73,0 - 93,1
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 74,5 19,8. - 20,8
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar - 240,2 163,4 6,6 • 128,5
Avustukset - Understöd 1,2 0,5 - 0,6
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 619,3 290,0 7,9 269,8
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden . 2V7.7 113,0 1,9 110,0
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 64,7 23,6 0,3 22,1
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 91,3 42,5 2:6 18,8
Avustukset - Understöd 57,5 18,5 1,2 24,1
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 668,4 529,1 18 ,1 464,5
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 304,0 260,2 7,9 234,4
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 53,5 41,8 1,0 34,0
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 15,0 23,7 2,3 12,7
Avustukset - Understöd . 49,4 15,7 0,5 15,7
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - ELANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 
. ALLMÄNNA ARBETEN 308,3
113,4 4,4 103,6
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 81,6 42,3 0,8 34,9
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 19,3 12,2 0,2 11,6
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 2,5 4,6 0,2 2,0
Avustukset - Understöd 1,9 4,4 - 2,4
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 18 1,0 94,2 1,3 91,6
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 24,7 15,9 0,3 14,4
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 6,2 4,7 0,1 4,9
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 0,2 ■ 0,7 0,8
Avustukset - Understöd 0 ,1 - -
7a LIIKELAITOKSET, alijäämät - AFFÄRSVERK, underskott 157,5 14,5 0,3 24,3
7b SISÄINEN PALV:TOIMINTA - INTERN SERVICEVERKS. 72,2 27,4 0,9 59,1
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 21,9 11,9 0,5 20,7
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 2,9 3,3 0,1 4,0
3 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 243,0 155,7 4,4 111,0
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 55,0 13.2 - 13,4
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 3,9 1,9 “ 1,6
Avustukset - Understöd 13,3 2,0 - 0,1
Korot - Räntor 83,9 58,3 2,1 45,7
Laskennalliset korot - Kalkylerade räntor 0,6 2,2 - 7,3
Rahastosiirrot - Fondöverföringar 2,1 5,7 1,7
Eläkkeet ja eläkevakuutusmaksut - Pensioner och 
pensionsförsäkringspremier 9,5 0,9 -
12,4
Rahoitusalijäämä edelliseltä vuodelta - 0,8 2,3 1.1Finansieringsunderskott frán föregaende &r
16,09 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 1. 267,9 639.5 627,9
Kiinteän omaisuuden osto - Inköp av fast egendom 53,9 44,8 0,9 33,0
Talonrakennus - Husbyggnad 236,1 * 7,3 3,8 134,4
Julkinen käyttöomaisuus - Publik egendom 239,5 91,2 2,9 82,6
Irtaimen omaisuuden osto - Köp av lösegendom 19,1 7,4 0 ,1 8,2
Liikelaitokset - Affärsverk 424,1 191,3 4,6 170,6
Kuntainliitot ja muut yhteiset laitokset - Kommunalförbund 
oc>. övriga gemensamma inrättningar 45,3 22,5 0,5 38,1
Arvopaperit - Värdepapper 40,7 11 ,0 0,1 10,6
Rahastosiirrot - Fondöverföringar 8,1 18,6 - 68,7
Talousarviolainat - Budgetlán 76,6 71,3 3,1 52.9
Antolainaus - Utläning 73,3 6,3 - 14,2
Talousarviovuoden pääomaylijäämä - överskott av 
kapitalinkomster för budgetäret - - - 0,3
MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANIAGT 
Silta - Därav:
4 479,7 2 291,8 65,7 2 170,0 
580,3Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 1 095,9 590,1 13,9
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 254,6 122,5 2,3 114,3
Osuudet Ja korvaukset - Andelar och ersättningar 387,3 254,8 12,8 179,1
Avustukset - Understöd 125,9 43,0 1,9 44,1
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IV A (jatk.) - (forte.)
Pääluokka ja momentti 
Huvudtitel och moment
0 YLEISHALLINTO - AIIMÄN FÖRVAITNING 
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden
Muut henkilöstömenot - övriga persönalutgifter 
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 
Avustukset - Understöd
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden
Muut henkilöstömenot - övriga pereonalutgifter 
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 
Avustukset - Understöd
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 
Muut henkilöstömenot - övriga pereonalutgifter 
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 
Avustukset - Understöd
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden
Muut henkilöstömenot - övriga pereonalutgifter 
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 
Avustukset - Understöd
4 ' SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 
Muut henkilöstömenot - övriga persönalutgifter 
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 
Avustukset - Understöd
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - ELANLÄGGMING AV OMRÄDEN OCH 
AUMÄNNA ARBETEN
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 
Muut henkilöstömenot - övriga persönalutgifter 
Osuudet ja korvaukset -Andelar och ersättningar 
Avustukset - Understöd
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 
Kuut henkilöstömenot - övriga persönalutgifter 
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 
Avustukset - Understöd
7a LIIKELAITOKSET, alijäämät - AFFÄRSVERK, underskott 
7b SISÄINEN PALV.TOIMINTA - INTERN SERVICEVERKS.
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden
Muut henkilöstömenot - övriga persönalutgifter
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 
Muut henkilöstömenot - övriga persönalutgifter 
Avustukset - Understöd 
Korot - Räntor
Laskennalliset korot - Kalkylerade räntor 
Rahastosiirrot - Fondöverföringar 
Eläkkeet ja eläkevakuutusmaksut - Pensioner 
och pensionsförsäkringspremier 
Rahoitusalijäämä edelliseltä vuodelta - 
Finansieringsunderskott fran föregäende &r
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSH&LUONG
Kiinteän omaisuuden osto - Inköp av fast egendom 
Talonrakennus - Husbyggnad 
Julkinen käyttöomaisuus - Publik egendom 
Irtaimen omaisuuden osto - Köp av lösegendom 
Liikelaitokset - Affärsverk
Kuntainliitot ja muut yhteiset laitokset - Kommunalförbund





Talousarviovuoden pääomaylijäämä - överskott av 
kapitalinkomster för budgetäret
MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT 
Siitä - Därav:
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 
Muut henkilöstömenot - övriga persönalutgifter 











36,1 22,7 18,4 25,2
: 15,7 10,8 8,6 1 1 , 1
3.1 . 2,6 1,9 2,5
5,3 3,3 2,7 3,2
0,1 0,2 0,2 0.5
25,6 . 13,9. 10,8 16,8
13,7 8,0 6,3 . 9,1
2,8 1,7 1,6 2,2
3,5 •1,6. 0,9 1,9
0,5 0,4 0,2 0,4
146,5 60,8 74,3 88,5
35,9 7,4 25,3 22,6
6,3 1,4 4,4 4,8
89,9 49,2 59,9 51,7
136,5 79,9 . 69,6 99,2
55,2 . 36,5 32,5 47,8
9,7 6,6 6,0 . -9,1
14,5 4,8 8,0 4,7
7,8 5,0 4,5 7,4
276,8 181,4 182,5 242,1
136,3 95,9 10 1,1 119,4 •
19,6 12,4 13,4 17,9.
10,8 5,8 1,9 5,1
3,9 5,2 2,7 9,0
54,0 21,9 16,7 29,1
17,9 7,6 5,4 9,9 ■
3,5 1,6 1,4 2,8
1,2 1.3 1,3 1,2
1,5 1,4 1.6 1,6
. 32,9 16,3 25,2 29,0
3,6 2,1 2,5 3,0
0,7 0,4 0,8 0,9
- 0,3 - -
0,1 - • -
8,1 6,5 1 ,2 15,4
33,1 7,8 6,7 8,1
12,3 2,7 2,9 3,0.
2,2 0,4 0,6 0,6
60,0 34,1 15,6 . 48,8
5*4 3,6 0,2 2,1
1,1 0,2 0,1 0,2
_ - 0,1
21,7 16 ,1 9,5 23,2
1,5 0,4 0,4 1,2
1,2 0,6 0,7
11,9 3,7 0,2 0,4 .
- - - 6,2
280,8 154,7 117,6 173,1
25,7 7,1 7,4 8,0
79,5 52,4 36,0 40,4
35,2 11,4 12,5 23,3
6,0 5,2 3,6 3,4
61,4 30,7 33,3 44,6
13,5 10,2 4,0 7,9.
9,9 4,8 3,8 4,6
14,3 10,9 2,2 11,2
31,2 20,3 11,4 27,0
3,3 1,2 0,9 1,4
1 090,4 6oo,o 538,6 775,3
296,0 174,6 182,8 228,0
49,0 27,3 30,2 41,0
125,2 66,3 54,7 67,8
18,9 12,2 9,2 19,0
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IV A (jatk.) - (forte.)












0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING : 24,3 • 46,2 39,4 24,9
Palkat ja palkkiot - Löner och arvodeh 11,5 21,3 18,6 11,8
Muut henkilöstömenot - Ovriga personalutgifter 2,5 4,8 4,1 2,9
Osuudet Ja korvaukset - Andelar och ersättningar . 3,4 6,3 5,1 2,9
Avustukset - Understöd 0,2 0,4 0,6 0,1
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 15,1 28,3 26,1 16,3
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 8,0 14,8 14,6 9,0
Muut henkilöstömenot - Ovriga personalutgifter 1,9 3,8 3,3 2,6
Osuudet Ja korvaukset - Andelar och ersättningar 1,7 2,9 2,9 1,5
Avustukset - Understöd 0 ,1 0,4 0,6 0,4
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 84,3 137,0 169,0 97,2
Palkat Ja palkkiot - Löner och arvoden 12 ,1 28,5 58,3 . 38,3
Muut henkilöstömenot - Ovriga personalutgifter 2,2 6,2 11,0 7,3
Osuudet Ja korvaukset - Andelar och ersättningar 64,5 90,9 75,6 34.3
Avustukset - Understöd - 0,1 0,3 0,3
73,83 ' SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 100,6 145,5 151,6
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 41,9 66,0 67,1 34,7
Muut henkilöstömenot - Ovriga personalutgifter 7,6 12,8 12,2 7,0
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 9,1 18,0 12,9 4,5
Avustukset - Understöd 6,4 9,2 12,9 4,2
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 220,7 374,9 476,8 279,1
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 119,9 188,8 . 258,3 156,5
Muut henkilöstömenot - Ovriga personalutgifter 16,0 29,7 39,7 23,5
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 7,5 14,8 6,8 3,4
Avustukset - Understöd 5,0 1 1 , 1 7.3 5,1
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - ELANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 
AUMÄNNA ARBETEN 27,8 57,0 44,3 25,3
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 10,0 16,7 14,5 7,6
Muut henkilöstömenot - Ovriga personalutgifter 2,1 . 4,8 3,0 3,2
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 1,5 2,2 2,2 • 1 , 1
Avustukset - Understöd 1,8 . 4,5 4,7 0,9
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 25,4 48,5 38,3 21,3
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 4,0 4,7 5,6 3,0
Muut henkilöstömenot - Ovriga personalutgifter 0,8 1,1 1,4 0,6
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 0,1 . 0,1
Avustukset - Understöd •
7a LIIKELAITOKSET, alijäämät - AFFÄRSVERK, underskott 4,8 4,2 7,5 3,1
7b SISÄINEN PALV.TOIMINTA - INTERN SERVICEVERKS. 15,1 6,1 13,6 12,4
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 6,2 2,6 5,8 3,3
Muut henkilöstömenot - Ovriga personalutgifter 1,1 ■ 0,5 1,1 0,7
S RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 37,1 64,3 57,0 32,0
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 2,6 7,3 3,5 2,0
Muut henkilöstömenot - Ovriga personalutgifter 1,1 0,6 2,4
Avustukset - Understöd 2,8 0,1 0,2 0,1
Korot - Räntor 17,5 34,6 29,0 15,1
laskennalliset korot - Kalkylerade räntor 0,7 1,7 1,1 0,6
Rahastosiirrot - Fondöverföringar 1 ,0 0,5 • 1,2
Eläkkeet Ja eläkevakuutusmaksut - Pensioner 
och pensionsförsäkringspremier 3,8 3,5 7,4 2,3
Rahoitusalijäämä edelliseltä vuodelta - 
Finansieringsunderskott frän föregaende Ar 0,2 0,3 0,2 -
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLINING 187,8 308,0 297,5 162,5
Kiinteän omaisuuden osto - Inköp av fast egendom 7,2 19,1 17,8 6,5
Talonrakennus - Husbyggnad 63,5 92,9 101,5 68,6
Julkinen käyttöomaisuus - Publik egendom 18,0 56,6 31,8 13,2
Irtaimen omaisuuden osto - Köp av lösegendom 2,5 6,4 7,2 4,0
Liikelaitokset - Affärsverk 44,8 55,0 71,7 37,2
Kuntainliitot Ja muut yhteiset laitokset - Komraunalförbund 
och ovriga gemensamma inrättningar 7,8 17,8 19,9 5,7
Arvopaperit - Värdepapper 5,0 5,8 5,2 3,3
Rahastosiirrot - Fondöverföringar 10,3 4,8 0,9 7,5
Talousarviolainat - Budgetlan 21,8 44,3 36,6 15,0
Antolainaus - Utläning 5,4 4,7 .2,4 0,7
Talousarviovuoden pääomayliJäämä - överskott av 
kapitalinkomster för budgetAret
MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT 743,0 1 220,0 1 321,1 747,9
Siitä - Därav:
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 216,2 350,7 446,3 266,2
Muut henkilöstömenot - Ovriga personalutgifter 34,2 64,8 76,4 50,2
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 87,8 135,1 105,5 47,8
Avustukset - Understöd 16,3 25,8 26,6 11,1
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IV B Kuntien tulot vuonna 1975 lääneittäin (milj. mk)
Komcunernas inkomster är 1975 lnnsvis (milj. mk)
Pääluokka Ja momentti 
Huvudtitel ooh moment
0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNDIG
Valtionos. ja -avustukset - Statsand. ooh -understöd 
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 
Vuokrat - Hyror
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET
Valtionos. ja -avustukset - Statsand. ooh -understöd 
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 
Vuokrat - Hyror
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD
Valtionos. ja -avustukset - Statsand. ooh -understöd 
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 
Vuokrat - Hyror
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET
Valtionos. ja -avustukset - Statsand. ooh -understöd 
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 
Vuokrat - Hyror
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET
Valtionos. ja -avustukset - Statsand. ooh -understöd 
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 
Vuokrat - Hyror
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLAHLÄGGNING AV OMRÄDEN OOH 
ALIMÄNNA ARBETEH
Valtionos. ja -avustukset - Statsand. och -understöd 
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 
Vuokrat - Hyror
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER
Valtionos. ja -avustukset - Statsand. och -understöd 
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 
Vuokrat - Hyror 
Vuokra-arvot - Hyresvärden 
7a LIIKELAITOKSET, ylijäämät - AFFÄRSVERK, Bverskott 
7b SISÄINEN PALV.TOIMINTA - INTERN SERVICEVERKS.
Vuokrat - Hyror
Sisäisen palvelutoiminnan myyntitulot - 
Inkomster av intem serviceverksamhet
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING
Valtionos. ja -avustukset - Statsand. och -understöd 
Korot - Päntor
Käyttöomaisuuden korot - Käntor p& anläggn. tillgangar; 
-Hallinnolliset - Förvaltningens 
-Liikelaitosten - Affärsverkens 
Muut laskenn. korot - övriga kalkylerade räntor 
Kunnallisvero - Kommunalskatt 
Muut verot ja veroluonteiset maksut - 
övriga skatter och avgifter av akattenatur 
Osingot, ylijäämän palautus - Dividender, restitution av 
överskött
Rahoitusylijäämä edelliseltä vuodelta - 
Finansieringsöverskott frän föregaende är
9 PÄÄOMATALOUS - KAFT.TALHUSHÄ1INIHG
Valtionos. ja -avustukset - Statsand. och -understöd 
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 
Hallinnolliset poistot - Förvaltningens avskrivningar 
Liikelaitosten poistot - Affärsverkens avskrivningar 
Kiint. omaisuuden myynti - Försäljn. av fast egendom 
Irtaimen omaisuuden myynti - Försäljn. av lösegendom 
Julkinen käyttöomaisuus - Publik egendom 
Liikelaitokset - Affärsverk 
Kuntainliitot ja muut yhteiset laitokset - 
Kommunalförbund och .övriga gemensamma inrättningar 
Arvopaperit - Värdepapper 
Rahastosiirrot - Fondöverföringar 
Lainanotto - Uppläning
Antolainauksen lyhennykset - Utläningens amorteringar 
Pääomaylijäämä edelliseltä vuodelta - 
Kapitalöverskott fran föregaende ar
TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMMANLAGT 
Siitä - Därav:
Valtionos. ja avustukset - Statsand. och understöd 













. .5,7 2,3 0,1 6,2
0,5 0,5 - 0,2
• — -
4,0 0,7 0,1 0,3
13,7 7,9 0,5 6,8
1,1 2,4 ■ 0,1 1 ,7
0,1 0,5 ■ 0,1 0,1





0,6 1,3 - 3 ,1
4,9 2,9 - 2,3
107,7 68,3 1,4 68,9
49,5 36,1 0,4 .54,9
2,8 3,0 1 ,2
5,4 2,1 0,1 ; 1,8
232,2 274,8 8,9 218,6
193,4 245,5 7,9 . 197,5-
5,8 7,4 0,1 ■ 2,5
4,6 5,9 0,5 5,6
.129,8 10,5 • 0,9 1 1 , 1
0,3 1,2 0,4 0,1
1,7 -
0,2 0,3 - 0,1 .
83,3151,4 82,7 1,3
0,3 - - 0,2
0,1 “
55,9 29,6 0,6 38,9
80,4 46,4 0,5 29,5
51,7 77,5 0,8 32,5
58,8 20,5 0,5 45,6
. 0,9 1,6 - 0,2
47,2 17,4 - 39,8
2 951,9 1 502,4 41,1 1 213,0
5,3 4,1 0,2 4,5
. 48,3 6,8 0,1 9,9
127,8 23,0 1,0 43,4







26,1 16,9 3,6 9,1
3.0 0,2 - 0,1
13,4 15,0. 2,5 7,1
585,4 366,8 10,0 391,1
30,1 .23,4 0,6 19,9
5,6 2,5 - 0,5
32,8 11,9 0,3 19,1
146,3 35,4 1,0 51,8
60,9 36,6 1,1 41,2
0,1 0,6 - 2,7
45,0 9,5 0,1 10,3
15.3 14,5 0,1 5,7
0,7 0,1 - 0,1
0,4 0,4 0,1 0,3
4,8 29,0 68,9
214,9 194,2 6,1 153,7
11 ,8 3,2 0,2 2,4
- 0,1 - -
4 479,7 2 291,8 65,7 2 170,0
438,5 373,4 9.7 332,9
16,6 14,8 0,2 7,4
78,9 43,4 1,3 49,5
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IV B (Jatk.) - (forts.)












0 YLEISHALLINTO - ALLMAN FÖRVALTNING 1,0 0,7 1,0 0,9
Valtionos. ja -avustukset - Statsand. och -understöd 0,1 0,1 0,1 0,2
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner - 0,1 “
Vuokrat - Hyror 0,2 0,2 0,2 0,3
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET k,7 2,3 2,k 2,2
Valtionos. ja -avustukset - Statsand. och -understöd 0,8 1 , 1 1 , 1 . 1 ,2
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 0,1 0,3 - “
Vuokrat - Hyror 0,3 0,1 0,1 . 0,1
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 33,8 8,5 28,0 25.2
Valtionos. ja -avustukset - Statsand. och -understöd . 26,0 5,9 2k,6 20,7
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 1,3 0,7 0,2 0,5
Vuokrat - Hyror 0,7 0,9 0,5- 0,5
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 32,1 25,2 2k,k 32,5
20,8Valtionos. ja -avustukset - Statsand. och -understöd 17,2 1k,1* 15,8
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 1,1 1,3 0,2 0,k
Vuokrat - Hyror 1,0 1,0 0,7 0,6
k SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVKSENDET 137,^ 1.18,9 133,6 157,1
Valtionos. ja -avustukset - Statsand. och -understöd 123,2 112,2 121,5 Ik9,7
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 3,1* 1,2 0,3 • 0,6
Vuokrat - Hyror 3,3 2.3 3,5 3,2
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLÄGGNDJG AV OMRÄDEN OCH .5,6 2,2 1 1 1-1ALLMÄNNA ARBETEN
Valtionos. ja -avustukset - Statsand. och -understöd 0,3 0,6 0,2 0,1
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner - ‘ - - -
Vuokrat - Hyror 0,1 0,2 - 0,2
Vuokra-arvot - Hyresvärden 3,7 5,0 9,9 13,^
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 30,0 17,6 19,7 ' 3k,0
Valtionos. Ja -avustukset - Statsand. och -understöd - - - . - 0,1
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner - - - 0 ,1 '
Vuokrat - Hyror 20,8 11,2 8,k 17,3
7a LIIKELAITOKSET, ylijäämät - AFFÄRSVERK, Överskott . 15,^ 3,1 2,3 16,9
7b SISÄINEN PALV.TOIMINTA - INTERN SERVICEVEHKS. 27,1 5,9 6,2 5,2
Vuokrat - Hyror 2,0 o,7 -• 0,5
Sisäisen palvelutoiminnan myyntitulot - 16,7 **■»3 ^,7 MInkomster av intern serviceverksamhet
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 6kl,5 302,9 238,2 392,5
Valtionos. ja -avustukset - Statsand. och -understöd 2,1 k,8 5,7 6,7
Korot - Räntor 2,5 . 1 , 3 0,7 1,5
Käyttöomaisuuden korot - Räntor pä anläggn. tillgangar: 
-Hallinnolliset - FörvaitnIngens 18 ,1 0,8 7,k 8,9
-Liikelaitosten - Affärsverkens 15,6 M 5,3 13,1
Kuut laskenn. korot - övriga kalkylerade räntor 3,1* 3,7 - 0,8
Kunnallisvero - Kommunalskatt 573, ^ 277,6 2lk,1 355,6
Muut verot ja veroluonteiset maksut - 
övriga skatter och avgifter av 6kattenatur 10,5 M 3,0 3,7
Osingot, ylijäämän palautus - Dividender, restitution av 
överskott 1,8 -
Rahoitusylijäämä edelliseltä vuodelta - 
Finansieringsöverskott frän föregäende är 7,9 2,5 1,8 0,5
9 PÄÄOMATALOUS - KA PITALHUSHÄLLNING 161,8 112,7 81,7 107,7
Valtionos« ja -avustukset - Statsand. och -understöd 13,3 11 ,0 9,2 11,1
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 1,1 0,5 - -
Hallinnolliset poistot - FÖrvaitnIngens avskrivn ingar 8,3 . 1,2 3,7 3,6
Liikelaitosten poistot - Affärsverkens ävskrivningar 19,6 12,2 7,6 17,8
Kiint« omaisuuden myynti - FÖrsäljn« av fast egendom 1k, 8 15,2 9,9 9,7
Irtaimen omaisuuden myynti - Försäljn. av löaegendom 0,8 - 0,3 . 0,2
Julkinen käyttöomaisuus - Publik egendom .0,5 0,2 0,2 0,3
Liikelaitokset - Affär6verk 2,6 2,7 5,8 1,5
Kuntainliitot ja muut yhteiset laitokset - 
Kommunalförbund och övriga gemensanuna inrättningar o,7 - 0,2 -
Arvopaperit - Värdepapper - 0,8 0,1 -
Rahastosiirrot - Fondöverföringar 18,3 1 1 ,2 1,9 11,0
Lainanotto - Uppläning 77,5 56,0 39,6 5 1,k
Antolainauksen lyhennykset - Utlaningens amorteringar 1,6 0,2 0,1 0,5
Pääomaylijäämä edelliseltä vuodelta - 
Kapitalöverskott fran föregäende är - - - -
TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMMANLAGT 1 090,k 600,0 538,6 775,3
Siitä - Därav:
Valtionos« ja avustukset - Statsand« och understöd 183,0 150,1 178,2 210,6
Korv. omilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 7,0 k,l 0,7 1,6
Vuokrat - Hyror 28,k 16,6 13,k 22,7
IV B (jatk.) - (forts-)
Pääluokka ja momentti 
Huvudtitel och moment
0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING
Valtionos. ja -avustukset - Statsand. och -understöd 
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra konsumier 
Vuokrat - Hyror
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET
Valtionos. ja -avustukset - Statsand. och -understöd 
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 
Vuokrat - Hyror
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD
Valtionos. ja -avustukset - Statsand. och -understöd 
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 
Vuokrat - Hyror
3 SOSIAALITOIMI - SOCIÄLVÄSENDET
Valtionos. ja -avustukset - Statsand. och -understöd 
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 
Vuokrat - Hyror
4 SIVISTYSTOIMI - BIIDNUIGSVÄSENDET
Valtionos. ja -avustukset - Statsand. och -understöd 
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 
Vuokrat - Hyror
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - FLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 
A1U1ÄNNA ARBETEN
Valtionos. ja -avustukset - Statsand. och -understöd 
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 
Vuokrat - Hyror 
. Vuokra-arvot - Hyresvärden
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER
Valtionos. ja -avustukset - Statsand. och -understöd 
Korv. muilta kunnilta- - Ersättn. av andra kommuner . 
Vuokrat - Hyror
7a LIIKELAITOKSET, ylijäämät - AFFÄRSVERK, öVerskott 
7b SISÄINEN.PALV.TOIMINTA - INTERN SERVICEVERKS.
Vuokrat - Hyror
Sisäisen palvelutoiminnan myyntitulot - 
Inkomster av intern serviceverksamhet
8 RAHOITUSTOIMI - FIHANSIERING
Valtionos. ja -avustukset - Statsand. och -understöd 
Korot - Räntor
Käyttöomaisuuden korot - Räntor pa anläggn. tillgängar: 
-Hallinnolliset - Förvaltningens 
-Liikelaitosten - Affärsverkens 
Muut lasketin, korot -'övriga kalkylerade räntor 
Kunnallisvero - Kommunalskatt 
Muut verot ja veroluonteiset maksut - 
övriga skatter och avgifter av skattenatur 
Osingot, ylijäämän palautus - Dividender, restitution.av 
överskott
Rahoitusylijäämä edelliseltä vuodelta - 
Finansieringsöverskott frän föregäende ar
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING
Valtionos. ja -avustukset - Statsand. och -understöd 
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 
Hallinnolliset poistot - Förvaltningens avskrivningar 
Liikelaitosten poistot - Affärsverkens avskrivningar 
Kiint. omaisuuden myynti - Försäljn. av fast' egendom 
Irtaimen omaisuuden myynti - Försäljn. av lösegendom 
Julkinen käyttöomaisuus - Publik egendom 
Liikelaitokset - Affärsverk 
Kuntainliitot ja muut yhteiset laitokset - 
Kommunalförbund och övriga gemensamma inrättningar 
Arvopaperit - Vnrdepapper 
Rahastosiirrot - Fondöverföringar 
Lainanotto - Uppläning
Antolainauksen lyhennykset - Utläningens amorteringar 
Pöäomaylijäämä edelliseltä vuodelta - 
KapitalÖverskott frän föregäende är
TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMMANLAGT 
Siitä - Därav:
Valtionos. ja avustukset - Statsand. och understöd 












1.2 • 2,0 1,4 1,0
0,1 0,2 0,3 0,5
0,1 - . -
0,3 0,8 0,7 0,2
3,2 4,6 4,5 1,9
1,4 2,4 2,3 1 ,2
0,1 ' - 0,1 *
0,1 0,1 ' 0,2 0,1
16,8 32,2 63,5 46,1 ■
13,6 23,8 53.6 40,2
0,6 1,5 0,7
1,6 1,0 1.7 o,7
28,9 52,9 49,5 26,1
15,9 . 35.2 32,3 18,5
0,7 0,7 0,3 0,3
1,3 0,7 1 ,0 0,4
146,3 244,5 355,2 214,1
136,7 226,7 336,2 206,2
1,5 4,5 1,8 0,6
2,7 4,7 6,2 2,9
2,1 10,5 5.0 . 1»2
0,3 0,6 0,9 - -
0,2 - - .
0,1 0,1 0,1 -
9,1 22,4 16,4 6,0
24,6 45,4 35,9 14,1
- 1 , 1 -
11,6 • 20,7 14,8 7,5
6,8 5,3 14,9 2,9
13,7 5,3 10,8 8,2
0,8 0,2 0,1 1,7
11,3 4,3 9,7 2,5
569,1 632,8 587,1 322,9
4,4 6,7 12,4 7,3
. 2,1 2,9 1,0 0,8
6.2 9,9 9,1 7,8.
8,0 8,8 16,2 7,0
0,6 0,4 0,7 0,5
337,1 585.7 536,8 291,8
. 3,5 7,2 6,0 3,1 .
0,2 0,1 0,1
6,2 6,9 3,2 3,0
130,3 184,5 193,3 109,4
14,4 24,2 33,4 21,3
1,8 0,3 - . -
1,7 3,4 2,6 2,7
12,2 11,8 15,7 8,5
12,7 14,3 15 .3 3,2
0,1 0,4 0,5 -
0,2 1,5 2,7 0,3
4,4 6,5 7,2 3,0
0,2 0,6 0,2 -
0,2 0,3 0,3 -
11,7 6,9 0,6 8,4
66,2 110,3 112,4 60,5
0,8 1,2 0,5 0,1
- - - -
743,0 1 220,0 1 321,1 747,9
186,8 319,8 472,5 295,2
4,1 6,4 3,7 1.6
18,5 28,3 24,8 13,5
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V Kuntien menot ja tulot vuonna 1975 lääneittäin (nilj.mk)
Kommunernas utgifter och inkomster Är 1975 lärievis (milj. mk)
Pääluokka ja luku 




Turun ja Porin 
Abo och Bjömeborgs 
Menot Tulot
0 YIEISHALLINTO - ALIMÄN FÖRVALTNING 1^3,9 5,7 72,7 2,3
Keskushallinto - Centralförvaltning 82,6 1,^ . 47,7 1,6
Kuntasuunnittelu—  Kommunplanering 15,0 0,3 2,9
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 126,7 13,7 59,0 7,9
Oikeustoimi - Rättsväsende 25,€ . 0,5 10,2 0,3
Palo- ja pelastustoimi - ^3,6 2»2 25,8 3,0Brandskydds- och räddningsverksamhet
1,8Väestönsuojelu - Befolkningsskyddsverksamhet■ 8,4 2,9 0,1
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 691,5 .191,4 296,3 78,3
Terveyshallinto - Hälsovärdsförvaltning 9,9 2,6 2,9 °,7
Terveysolojen valvonta - . 8,8 1,9 5,1 1,5.
övervakning av hälsoförhallenden.
Kansanterveystyö - Folkhälsoarbete . .148,4 
478,8
66, T 82,3 29,3
Sairaalahoito - Sjukhusvärd 106,7 197,6 45,3
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 619,3. 107,7 290,0 68,3
Sosiaalihallinto - Socialförvaltning . 38,8 0,7 15,3 0,2
24,8Lasten päivähoito Bamdagvärd 135,7 42,6 57,6
Muu lasten ja nuorten erityishuolto - 70,5 3,6 17,4 2,0övrig barn- och ungdomsspecialvärd
Vammaisten huolto - Vard av handikappade . 32,7. 11,1 15,3 2,4
PAV- ja työlaitoshuolto - .9,6 2,1 3,5 0,1EMB- och arbetsinrättningsvärd
19,6Vanhusten huolto - Äldringsvärd .184,6 28,8 94,5
Asumistuki ja tukiosaosuus - 
Bostadsbidrag och andel i understödsdelar 76,5 - ■
41,9 0,1
1,4Oikeusapu - Rättshjälp 2,7. 1,6 2,2
4 SIVISTYSTOIMI - BUDNINGSVÄSENDET 668,4 . 232,2 529,1 274,8
Koulutoimen hallinto ja. suunnittelu - 13,0 0,2 10,1 0,3.Skolväsendets förvaltning och planering
Kansakoulut/Peruskoulut - 338,2 122,6 327,4 177,9
Fblkskolor/Grundskolor
Oppikoulut/Lukiot - Läroverk/Gymnasier 73,9 34,2. 39,0 29,4
Ammattiopetus - Yrkesutbildning 64<1 34,9 63,9 42.7 .
22.8Vapaa harrastustoiminta - Fritidsverksamhet 148,7 . 39,5 76,3
5 KAAVOITUS JA YIEISET TYÖT - 308,3 129,8 113,4 10,3FLAIILÄGGNING AV OMRÄDEN OCH ALLMÄNNA ARBETEN
Kaavoituksen ja yleisten töiden hallinto - 
Förvaltning av.planering och allmänna arbeten
25,8 . 1,4 26,7 1,9
Kaavoitus- ja mittaustoiminta - 
Planläggnings- och mätningsverksamhet 54,9' 5,9
17,8 1,8
Liikenneväylät - Trafikleder . 120,8 75,9 38,9 2,4
6 KIINTEISTÖT - FÄSTIGHETER 181,0 151,4 94,2 82,7
Kiinteistötoimen hallinto - 
Fastighetsverksamhetens förvaltning 10,1 . 1*2
7,3 0,2
■68,4Rakennukset - Byggnader 113*7 107,0 71,9
7a LIIKELAITOKSET, ali jäämä t/yli jäämät - 
AFFÄRSVERK, underskott/överskott 157,5
51,7 14,5 77,5
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - 
INTERN SERVICEVERKSAMHET 72,2
58,8 27,4 20,5
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING' 243,0 2 951.9 155,7 1 302,4
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 1 267,9 585,4 639.5 . 366,8




V (jatk*) - (forts.) .








0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 2,7 0,1 72,0 .6,2
Keskushallinto - Centralförvaltning 1,9 0,1 45,3 2,3
Kuntasuunnittelu - Koramunplanering 0,1 . — 3,6 -
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 2,9 0,5 54,6 8,8.
Oikeustoimi - Rättsväsende 0,4 - . 11,8 0,1.
Palo- ja pelastustoimi - 
Brandskydds- och räddningsverksamhe.t 1,1 0,3
21,6 1,5
Väestönsuojelu - Befolkhingsskyddsyerksamhet 0,1 — —
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVArD 6,8 0,2 291,6 92,9
Terveyshallinto - Hälsovardsförvaltning ' " - 3,2 1 ,2
Terveysolojen valvonta - 
övervakning av hälsoförhallanden
0,2 6,9 1,9
Kansanterveystyö - Folkhälsoarbete . 1.9 0,1. -72,6 29,4
Sairaalahoito - Sjukhusvärd 4,7 0,1 196,5 58,5.
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 7,9 -i;V 269,8 68,9
Sosiaalihallinto - Socialförvaltning 0,3 - 14,6 0,1
Lasten päivähoito - Bamdagvärd ' 1,5 0,1 51,2 25,5
Muu lasten ja nuorten erityishuolto - 
övrig bam- och ungdomsspecialvlrd 0,2 - 21,5
4.6
2.6Vammaisten huolto - Värd av handikappade 0,4. 15,7
PAV- ja työlaitoshuölto - 3,6 0,4IHB- och arbetsinrättningsvärd
Vanhusten huolto - Aldringsvard 3,1 0,7 76,8 18 ,1
Asumistuki ja tukio6aosuus - 
Bostadsbidrag och andel i understödsdelar 1,0 - Vl ,9
Oikeusapu - Rättshjälp -• 2,1 1,5
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 18 ,1 8,9 464,5 218,6
Koulutoimen hallinto ja suunnittelu - 
Skolväsendets förvaltning och planering
0,2 - 7,5 0,1
Kansakoulut/Peruskoulut - 
Folkskolor/Grundskolor 14,0 7,6 249,9
116,9
Oppikoulut/Lukiot - Läroverk/Gymnasier 0,1 - ' 41,8 29,7
Ammattiopetus - Yrkesutbildning 0,4 74,6 49,318,8Vapaa harrastustoiminta - Fritidsverksamhet 3,1 1,3 76,2
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - 4,4 0,9 103,6 . 1 1 , 1ELANLÄGGNING AV OMRADEN OCH ALLMÄNNA ARBETEN
Kaavoituksen ja yleisten töiden hallinto - 
Förvaltning av planering och allmänna arbeten
1 , 1 0,1 19,0 2,2
Kaavoitus- ja mittaustoiminta - 0,3 21,8 1,3Planläggnings- och mätningsverksamhet
Liikenneväylät - Trafikleder • .1,9 . 0,3 32,1 2*3
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 1,3 1,5 . 91,6 83,3
Kiinteistötoimen hallinto - 
Fastighetsverksamhetens förvaltning
- - 2,5 -
Rakennukset - Byggnader 1 , 1 1,1 79,3 64,6
7a LIIKELAITOKSET, ali jäämä t/yli jäämät - 
AFFÄRSVERK, underskott/överskott. o,3
0,8 24,3 32,5
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA -
INTERN SERVICEVEHKSAMHET - 0,9 0,5 59,1 43,6
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 4,4 41,1 111,0 1 213,0
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHAlIMINa . 16,0 10,0 627,9 391,1
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT 65,7 65,7 2 170,0 2 170,0
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V (Jatk.) - (forte.)








0 YLEISHALLINTO - ALMAN FÖRVALTNING 56,1 - 1,0 22,7 0,7
Keskushallinto - Centralförvaltning 23,4 0,7 15,0 0,5
Kuntasuunnittelu - Kommunplanering 2,0 “ 1,5 • 0,1
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 25,6 4,7 13,9 2,3
Oikeustoimi - Rättsväsende 3,5 0,1 2,9 0,1
Palo- ja pelastustoimi - 12,6 1,6 6,0 o,8
Brandekydds- och räddningsverksamhet
Väestönsuojelu - Befolkningsskyddsverksamhet 1 ,2 0 ,1 0,4
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVArD 146,5 ' 33.8 60,8 8,5
Terveyshallinto - Hälsovärdsförvaltning 1,0 0,2 0,0 —
Terveysolojen valvonta - 3,3 ' 1,1 0,4 o,4
övervakning av hälsoförhällanden
4,7Kansanterveystyö - Folkhälsoarbete 44,6. 20,8 22,3
• Sairaalahoito - Sjukhusv&rd 95,5 11,0 35*3 2,9
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 136,5 32,1 . 79,9 25,2
Sosiaalihallinto.- Socialförvaltning 8,5 0,2 4,9 0,1 .
Lasten päivähoito - Bamdagvärd 22,8 9,7 9,4 5,2
Muu lasten ja nuorten erityishuolto - 10,5 2,0 3.6 0,5
ttvrig barn- och ungdomsspecialvärd
Vammaisten huolto - Vard av handikappade 9,6 2,0 5 ,1 .1,0
PAV- ja työlaitoshuolto - ■ 1,9 0,2 0,8 . 0,1FMB- och arbetsinrättningsvärd
Vanhusten huolto - Äldringsvärd .41,0 9,0 27,7 8,1
Asumistuki ja tukiosaosuus - 21,7 0 ,1 11 ,0 *
Bostadsbidrag och andel i understödsdelar 1 ^ oi 9 0,9 0,7Oikeusapu - Rättshjälp
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 276,8 137,4 181,4 118,9
Koulutoimen hallinto ja suunnittelu - 6,3 0,1 3,5 0,2
Skolväsendets förvaltning och planering
Kansakoulut/Peruskoulut - 172^ 97,9 125,6 90,1Folkskolor/Grundskolor
Oppikoulut/Lukiot - Läroverk/Gymnasier 19,7 13,4 16,4 11 ,3
Ammattiopetus - Yrkesutbildning 27,2 14,3 Ib,2 10,0
Vapaa harrastustoiminta - Fritidsverksamhet , 44,1 10,5 16,6 .6,0
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - n 5,6 21,9 2,2
FLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH AUMÄNNA ARBETEN
Kaavoituksen ja yleisten töiden hallinto - 14,8 2,1 5*8 0,2
Förvaltning av planering och allmänna erbeten
Kaavoitus- ja mittaustoiminta - 9*9 0,9 4,1 0,5Flanläggnings- och mätningsverksamhet
Liikenneväylät - Trafikleder . 20,2 0,4 9,6 1,3
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 32,9 30,0 16,3 17,6
Kiinteistötoimen hallinto - 1,6 0,3 0,1Fastighetsverk8amhetens förvaltning
Rakennukset 7 Byggnader 25i7 21,8 13,8 .15,0
7a LIIKELAITOKSET, alijäämät/ylijäämät - 8,1 15,4 3 ,1AFFXRSVEKK, underskott/överskott
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - 33,1 27,1 7,8 5,9
INTERN SERVTCEVERKSAMHET
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSXERING 60,0 641,5 34,1 302,9
9 pääomatalous - kapitalhushAllning . 280,8 161,8 . 154,7 112 ,7
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT 1 090,4 1 090,4 600,0 600,0
-20'
V (jatk.) - (forte.)








0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 18,4 .1,0 25,2 0,9
' Keskushallinto - Centralförvaltning 12,2 0,7 15,8 0,4
Kuntasuunnittelu - Kommunplar.ering . 0,7 1,2
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 10,8 2,4 . 16,8 2,2
Oikeustoimi - Rättsväsende 1,6 0,2 <♦,5 • 0,2
Palo- ja pelastustoimi - .5,2. 1,0 7.3 0,3.Brandskydda- och räddningsverksamhet
Väestönsuojelu - Befolkningsskyddsverksamhet 0,4 0,1 0,6 *"
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 74,3 28,0 88,5 25,2
Terveyshallinto - Hälsovardsförvaltning . 0,6 0,1 0,2 - - .
Terveysolojen valvonta - 
övervakning av hälsoforhällanden 1,5 0,5 •
1,4 0,6
kansanterveystyö - Folkhälsoarbete i 29,0" 16 ,1 ■ 43,3 19,8
4,2■ Sairaalahoito - Sjukhuavard 33,5 6,4 42,3
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET .69,6 . 24,4 99,2 . 32,5
Sosiaalihallinto - Socialförvaltning 4,1 5,9 0 ,1 .
Lasten päivähoito Barndagvärd 10,0 6,1 16,0 9,4
Muu lasten ja nuorten erityishuolto - 
övrig barnr och ungdomsspecialvärd 2,6
0,2 5,0 1,1
Vammaisten huolto - VSrd av handikappade 4,2 0,9 5,8 1.5
PAV- ja työlaitoshuolto - 
PMB- och arbetsinrättningsvÄrd 0,6 0,0 . 1,3
0,1
Vanhusten huolto - ÄldringSvard 21,3 5,4 29,7 7,1
Asumistuki ja tukiosaosuus - 
Bostadsbidrag och andel i understödsdelar 9,2
- 11,6
Oikeusapu - Rättshjälp 1,0 0,9 . 1*6. 1,4
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET . 182,5 133,6 242,1 157,1
Koulutoimen hallinto ja suunnittelu - 3.2 0.5 .^2' 0,1Skolväsendets förvaltning och plenering
Kansakoulut/Peruskoulut - 
Folkskolor/Grundskolor
141,2 110,1 163,0 115 ,9
Oppikoulut/Lukiot - Läroverk/Gymnasier . -13,5 ■ 11,9 13,4 10,1
Ammattiopetus - Yrkesutbildning 5,4. 3,2 2898 21,8
Vapaa harrastustoiminta - Fritidsverksämhet 18,1. 7,5 29,6 8,9
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - 16,7 1.1 29,1 1.1FLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH AUMÄNNA ARBETEN.
Kaavoituksen ja yleisten töiden hallinto - . 
Förvaltning av planering och allmänna arbe.ten
4,8 . 0,5 . 9,3 0,4
Kaavoitus- ja mittaustoiminta r. • 
Planläggnings- och mätningsverksamhet 5,5 0,3
5,0 0,3
. Liikenneväylät - Trafikleder 6,9 0,3 9,8 . 0,1
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 25,2 19,7 29,0 34,0
Kiinteistötoimen hallinto - 
Fastighetsverksamhetens förvaltning 0,3 -
0,4 -
Rakennukset - Byggnader 21,3 17,8 24,7 26,5
7a LIIKELAITOKSET, alijäämät/ylijäämät - 
AiTÄHSVERK, underskott/överskott 1,2 .2,3 . 15,4
16,9
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - 
INTERN SERVTCEVERKSAMKET 6,7
6,2 8,1 5,2
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 15,6 238,2 48,8 392,5
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLUIING 117,6 81,7 173,1 107,7
YHTEENSÄ - SAMMAHLAGT 538,6 538,6 775,3 775,3
' . ¿ r -  -
- 21 -
V (jatk.) - (forts.)
Pääluokka ja' luku 
Huvudtitel och kapital
0 YLEISHALLINTO - ALIMÄN FÖRVALTNING 
Keskushallinto - Centralförvaltning 
Kuntasuunnittelu - Kommunplanering •
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 
Oikeustoimi - Rättsväsende'
Palo- ja pelastustoimi - 
Brandskydds- och räddningBverksamhet 
Väestönsuojelu - Befolkningsskyddsverksamhet
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 
Terveyshallinto - Hälsovärdsförvaltning 
Terveysolojen valvonta - 
övervakning av hälsoförhallanden 
Kansanterveystyö - Folkhälsoartete 
Sairaalahoito - Sjukhusvard
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 
Sosiaalihallinto - Socialförvaltning 
Lasten päivähoito - Barndagvärd
Muu lasten ja nuorten erityishuolto - 
övrig barn- och ungdomsspecialvard 
Vammaisten huolto - Värd av handikappade 
FAV- ja työlaitoshuolto - 
PMB- och arbetsinrättningsvard 
Vanhusten huolto - Aldringsvärd 
Asumistuki ja tukiosaosuus - 
Bostadsbidrag och andel i understödsdelar 
Oikeusapu - Rattshjälp
<+ SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 
Koulutoimen hallinto ja suunnittelu - 
Skolväsendets förvaltning och planering 
.Kansakoulut/Peruskoulut - 
Folkskolor/Grundskolor 
Öppikoulut/Lukiot - Läroverk/Gymnasier 
Ammattiopetus - Yrkesutbildning 
Vapaa harrastustoiminta - Fritidsverksamhet
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - 
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH ALIMÄNNA ARBETEN. 
Kaavoituksen ja yleisten töiden hallinto - 
Förvaltning av planering och allmänna arbeten 
Kaavoitus- ja mittaustoiminta - 
Planläggnings- och mätningsverksamhet 
Liikenneväylät - Trafikleder
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 
Kiinteistötoimen hallinto -
. Fastighetsverksamhetens förvaltning 
Rakennukset - Byggnader t
7a LIIKELAITOKSET, alijäämät/ylijäämät - 
AFFÄRSVERK, underskott/överskott
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - 
INTERN SERVICEVERKSAMHET
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING








2^,3 1 ,2 46,2 • 2,0 .
15,5 0,4 29,7 1,2
1,0 2,5 0,1
15,1 3,2 28,3 4,6
1,8 - 3,5 0,1
5,7 0,6 12,5 1,0
.0,6 - 0,9
84,3 16,8 137,0 32,2
1,0 . 0,5 0,5 0,1
.1,5 0,6 6,2 1,9
33,^ " 9,1. 57,8 25,3
48,3 6,6 . 67,3 2,2
100,6 28,9 1^5,5 ■52,9
6,2 0,1 8,4 0,1
18,2 9,0 33,0 19,4
6,7 0,8 4,0 0,5
' 6,4 1,2. 7,7 1,4
1,1 0,1 0,9 0,1
. 28,3 7*5 37,4 8,4
13,0 - .' 17,5 0,2
1,3 1 ,1 . 2,2 . 1,9
220,7 146,3 374,9 . 244,5
■ 4,r 0,1 6,4 0,3
163,9 120,6 250,9 175,9
18,9 ■ 14,8 28,9 21,8
8,4 2,6 42,3 31,0
23,3 8,0 37,7 1^ ,7
27,8 2 ,1 57,0 10,5
' .8,8 1,0 8,7 0,9
5,6 0,7 8,1 : 0,7
. 10,2 0,4 21,1 0,8
25,4 24,6 48,5 45,^
0,6 0,3 0,9 0,5
21,2 21,6 4ä,5 1*0,2
4,8 - 6,8 4,2 5,3
15,1 13,7 6,1 5,3
37,1 369,1 64,3 632,8
187,8 130,3 308,0 184,5
743,0 743,0 1 220,0 1 220,0
V (jatk.) - (forts.)
Pääluokka ja luku 
Huvudtitei öch kapitel
0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 
Keskushallinto - - Central!örveltning 
Kuntasuunnittelu - Komraunplanerlng
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 
Oikeustoimi - Rättsväsende 
Palo- ja pelastustoimi - 
Brandskydds- och räddningsverksttmhet 
Väestönsuojelu - Befolkningsskyddsverksamhet
2 TEHVEYDQIKUOLTO - HÄLSOVArD 
Terveyshallinto - Hälsovardsförvaltning 
Terveysolojen valvonta - 
överyakning av hälsoförhallanden 
Kansanterveystyö - Folkhälsoarbete 
Sairaalahoito - Sjukhusvärd
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 
Sosiaalihallinto - Socialförvaltning 
Lasten päivähoito - Bamdagvärd
Muu lasten ja nuorten erityishuolto - 
övrig bam- och ungdomsspecialvird 
Vammaisten huolto - Värd av handikappade 
PAV- ja työlaitoshuolto - 
PMB- och arbetsinrättningsvard 
Vanhusten huolto - Aldringsvärd 
Asumistuki ja tukiosaosuus - 
Bostadsbidrag och andel i understödsdelar 
Oikeusapu - Rättshjälp
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET.
Koulutoimen hallinto ja suunnittelu - 
Skolväsendets förvaltning och planering 
Kansakoulut/Peruskoulut - 
Folkskolor/Grundskolor 
Oppikoulut/Lukiot - Läroverk/Gyranasier 
Ammattiopetus - Yrkesutbildning
Vapaa harrastustoiminta - Fritidsverksamhet
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - 
PLANLÄGGNING AV OMRADEN OCH ALLMÄNNA ARBETEH 
Kaavoituksen ja yleisten töiden hallinto - 
Förvaltning av planering och allniänna arbeten 
Kaavoitus- ja mittaustoiminta - 
Planläggnings- och mätningsverksamhet 
Liikenneväylät - Trafikleder
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER , .
Kiinteistötoimen hallinto - 
Fastighetsverksamhetens förvaltning 
Rakennukset - Byggnader
7a LIIKELAITOKSET, alijäämät/ylijäämät - 
AFFÄRSVERK, underskott/överskott
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - 
INTERN SERVICEVERKSAMHET
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING







Menot Tulot . '
39,4 ■ 1,4 24,9 1 ,0'
26,1 0,8 15,8 o,5
1,2 “ 0,6 “
26,1 4,5 16,3 1,9
3,5 2,3 0,1
11,1 1,1 7,8 o,4
0,9 0,1 0,4 ■-
169,0 • 63,5 97,2 46,1
.1,2. 0,4 1,1 0,5
5,5 2,3 2,9 1,3
82,9 53.4 . 62,8 44,2
77,9 ,7,2 30,0 “
151,6 49,5 73,8 26,1
9,2 0,2. 5,2- 0,1
23,8 •14,6 14,0 8,8
7,8 0,5' 5,9 1,4
10,2. 1,8 1,3
1,5 - • 0,5 . °’1'
^2,3 9,7 16,2 3,5
17,2- 7,4 -
.1,9 1,6 1,5 1,4
^76,8 355,2 279,1 214,1
7,6 0,1. 4,4 • 0,1
338,6. 266,6 212,5 177,3
. 35,2 28,4 17,4 13,9
if3,8 36,6 14,5 9,9
• 45.6 20,6 24,3 10,2
44,3 5,0 25,3 1,2
.8,1 0,3 . 6,0 0,1
7,6 0,3. 5,0 0,2
19,3 3,5 8,9 0,2
38,3 35,9 21,3 14,1
3,4 0,2 . 1,0 0,0
30,3 27,2 . 18,9 12,7
7,5 14,9 3,1 2,9
13,6 10,8 12,4 8,2
57,0 587,1 32,0 322,9
297,5 193,3 162,5 109,4
1 321,1 1 321,1 747,9 747,9
